《管子》的科技思想及其现代意义 by 乐爱国















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































” , 正反映出 《管子 》尊重知识
、
尊
重人才的态度 不仅仅是听听而 已
,
还要把他们的所言记下来
,
以备参考
。
至于
“
使师旅之
事无所与
” ,
就是要免去他们的兵役
,
使他们有更多的时间
,
这也是一种时间奖励
。
《管子 》把
奖励科技人才看作是
“
国策之大者也
” ,
可见对发展科技的重视
,
《管子》尊重科技
、
发展科技
,
而且还运用科技
,
遵循科技所揭示的自然规律
。
《管子》一
书以农为本
,
并主张在农业生产中积极运用科技知识
,
运用
“
务天时
” 、 “
务地利
”
的农学思
想以及有关的农业科技知识
。
《管子》通过总结古代农业生产的经验知识
,
并运用阴阳五行学说
,
系统地提出了农时思
想
。
《形势解 》篇说
“
春者
,
阳气始上
,
故万物生 夏者
,
阳气毕上
,
故万物长 秋者
,
阴
气始下
,
故万物收 冬者
,
阳气毕下
,
故万物藏 故春夏生长
,
秋冬收藏
,
四时之节也
。 ·
⋯“
四时
,
生长万物而收藏之
。
古以至今
,
不更其道
。 ”
万物
,
包括农作物
,
都按照春
、
夏
、
秋
、
冬四时生
、
长
、
收
、
藏
,
这是永恒的自然规律 正是根据这一科学知识
,
《管子》反复要求按
照农时安排农事活动
。
《地员》篇是专门论述土壤分类的篇章
,
涉及到许多土壤方面的科学知识
,
还涉及植物地
理方面的科学知识
。
而且
,
《地员》篇还运用这些科学知识对平原地 区的 种土壤所宜种植的
农作物
、
草
、
树木分别作了叙述 对
“
九州之土
”
的 种土壤所宜种植的农作物也分别作了
叙述 要求按照不同类型的土壤因地制宜地种植农作物
。
要发展农业
,
离不开兴修水利
。
在 《度地》篇中
,
齐桓公向管仲询问防备水害
、
兴修水
利的办法时
,
管仲运用兴修水利方面的科技知识
,
对兴修水利时间的选择
、
筑堤坝的方式以
及对堤坝的加固等都一一作了详细的叙述
,
要求按照科技知识兴修水利
。
《管子》非常重视计数
,
运用计算知识 《地员》篇在进行土壤分类时
,
把地下水位的高
低当作土壤分类的重要标准之一 地下水位每差 尺
,
即一
“
施
” ,
为一类土壤
。
《管子》
“
轻
重
”
诸篇主要讨论财政经济问题
,
涉及物价方面的知识
,
其中大量地运用数量关系方面的知
识
。
《管子》一书不仅大量地反映出在发展农业生产和经济中运用科技知识
、
遵循自然规律的
思想
,
而且还要求在制定国家政策遵循自然规律
。
《四时》篇要求君主所颁布的政令必须合于
四时
,
所谓
“
令有时
” , “
合于时则生福
,
诡则生祸
。 ”
就当时的
“
时
”
的内涵而言
,
即指农时
也就是要求君主的政令符合农时的需要
,
符合自然规律
。
《四时》篇要求君主在春季颁布的政令有
“
一政曰
,
论幼孤
,
赦有罪
。
二政曰
,
赋爵列
,
授禄位
。
三政 日
,
冻解修沟读
,
复亡人
。
四政曰
,
端险阻
,
修封疆
,
正千伯 五政日
,
无杀
虎夭
,
毋寮华绝粤
。 ”
这些政令大多数与春季的农事有关 《禁藏》篇说
“
当春三月⋯⋯发五
正
,
赦薄罪
,
出拘 民
,
解仇雄
,
所以建时功施生谷也
。 ”
为的是及时完成春季的农业生产
至于其它季节的政令
,
也都包含了遵循农时的规律
,
按照农时需要
,
不妨碍农时等方面
的科学要求
。
当然
,
也不免有不科学的方面
。
《管子》一书大量地反映出重视科技
、
发展科技
、
运用科技的科技思想
,
这在春秋战国时
期的诸子百家的典籍中是极富特色的
。
儒家较为轻视科技 道家以 自然为本体
,
具有一定的
科学思想
,
但其主张
“
无为
”
的避世态度
,
对科技的发展又起了消极的作用 墨家重视科技
,
所著 《墨经》为中国古代重要的理论科学典籍 《管子》则是在论述发展生产和经济中反映出
科技思想
。
需要说明的是
,
《墨经 》所开创的理论科学的道路并没有在后来的中国古代科技的
发展中得到延续 中国古代科技主要朝着实用科技的方向发展
,
而 《管子》科技思想所涉及
的正是这样一种实用的科技
。
由此可见
,
《管子》的科技思想在中国古代科技发展中具有极其
重要的地位
。
与现代的科技思想比较
,
《管子》的科技思想无论在广度上或是在深度上都显得欠缺
,
但
并不能否认其中一些内容至今仍具有重要的意义
。
《管子 》把发展科技当作治国大策
,
这是我
们近年来才逐步明确的认识 要求各级政府官员具备相应的科技知识
,
虚心向科技人员学习
,
这仍是当今需要做的 给科技人员以物质奖励
,
丰厚的物质待遇
,
乃至重奖
,
这也是近年来
才出现的 至于运用科技知识为生产
、
经济服务
,
更是现代科技思想中最基本的内容
。
即使在当今社会
,
现代科技思想已经从理论上初步建立起来
,
但在人们普遍的观念中
,
现
代科技思想实际上还远没有成型
。
科技意识的薄弱制约着科技的发展
,
制约着科技与生产的
结合 在这些方面
,
许多人的思想甚至还落后于 《管子》
。
因此
,
有必要概括和总结 《管子 》
的科技思想
,
弘扬 《管子 》的科技思想
,
把 《管子》中仍具有现代意义的科技思想运用于当
今社会
,
从而在人们普遍的观念中真正建立起现代科技思想
。
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